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III flssRiüiea de aocion 
Católica de Aiieiuera 
año 
De nuevo va la Acción Catóüca de 
Antequera y su Arciprestazgo a cele-
brar unos actos públicos de propa-
ganda que por su brillantez han de 
jsuperar indudablemente a los de 
años anteriores. 
Continúa así la tneriíísima y fruc-
Jtífera labor de apostolado que cumole 
ja sus fines, promoviendo el interés 
Me sus afiliados, pero sobre todo con 
m deseo de que también despierten 
la atención general y sirvan de pro-
vechoso estímulo para todos los que 
Mientan la inquietud espiritual y pue-
|den ser atraídos hacia esta santa 
abra de acercamiento a Dios y de 
prestar ayuda eficaz a las jerarquías 
la Iglesia para conquistar almas 
para Cristo. 
. La tercera Asamblea Arctprcstal 
íe Acción Católica, que dirigirá tam-
|ién este año como delegado dioce-
lano el dignísimo canónigo Docto-
ral de la Santa Iglesia Catedral de 
Málaga, doctor don León del Amo 
pachón, va unida a la campaña Pro-
p.cristianización de la Familia. Se 
piciará con un triduo «ucarístico en 
p iglesia de San Pedro, cuyos sermo-
p estarán a cargo de elocuentes 
padores sagrados. Los actos públi-
N tend án lugar en el salón j jpo-
p del Ayuntamiento, 
i Hemos de llamar la atención sobre 
^importancia de que han de revés- | 
Ne estás-veladas, por la destacada i 
unificación de los oradores invita- f 
ps para tomar parte en ellos. Se 
Na de personalidades distinguidas 
N s i n perjuicio para el desempeño 
r sus profesiones particulares, dedí-
Pse con el mayor entusiasmo y 
ptividad a la fecunda obra del apos-
tado seglar, desempeñando con fe i 
Mesinteresado espíritu relevantes | 
rgos de responsabilidad y trabajo ¡ 
rja Acción Católica, 
1*1 señor don Andrés Oliva Marra- i 
Pp^z, abogado, es director del Se- ' 
Cariado de Moralidad en la junta | 
f ^ sana de Málaga; don Aquilino : 
nc i l ' o Herrera, director de nuestro 
querido colega <Ide 
es miembro del Con 
de los Hombres de 
capital y pertenece a la Asociación 
Nacional Católica de Propagindistas, 
de la cual también es miembro don 
Julio Moreno Dávila, conocido redac-
tor del mismo mencionado diario 
granadino. 
Estos son los ora lores qu? tendre-
mos ocasión de escuchar con el ma 
yor gusto en las próximas tardes del 
jueves, viernes y sábado. Ellos serán 
quienes nos aleccionarán y nos ha-
rán meditar sobre los puntos a tratar 
en sus respectivos temas, puestos al 
alcance de tolas ' las inteligencias y 
llenos de verdadero interés nc sólo 
para los católicos prácticos, sino 
para los indiferentes y escépíicos. 
Por esto a todos se les invita y qui-
siéramos ver reunidos en el amplio 
salón, rebosante de concurrencia, no 
ya de las clases elevadas sino tam-
bién de la popular.Que todos, los cul-
tos y los que no tengan mayor forra i -
ción intelectual, pero sí deseo de reci-
bir provechosos bienes, pueden apro-
vechar las enseñanzas de esos discur-
sos, en los que resplandecerá la luz 
de la verdad. 
Esos oradores, ejemplo a imitar 
por quienes aquí pueden emularlos, 
en cuanto a actividad para la propa-
ganda católica, vienen a honrarnos 
con su visita y Antequera les corres-
ponderá como sabe hacerlo siempre. 
Por todos estos motivos, augura-
mos el mayor éxito a la próxima 
Asamblea dé la Acción Católica ante-
querana, que tendrá digno remate 
con el acto de clausura, al cual hon-
rará con su presidencia el Excmo. y 
Rvdmo, señor Obispo de la diócesis. 
Vistas de Antequera 
En breve se pondrá a la venta una 
magnífica colección de postales que 
comprende quince vistas inéditas de 
la población y una vista general de 
Antequera. Esta colección, impresa 
en heliograbado, superará en presen-
tación a las anteriores. 
C A S A MUÑOZ 
LABOR MUNICIPAL 
Realizaciones y proyectos 
de inierds local 
Dimos cuenta en el número ante-
rior de las obras acometidas tanto a 
cargo del erario municipal como de-
bida i a gestiones de este Ayunta-
miento, con el fin de aliviar el proble-
ma del paro, faltando añadir que 
están iniciadas ó en trámite de ejecu-
ción las obras de dos pasos supe-
riores, sobre ¡a vía férrea, uno de 
ellos ¡unto a esta estación, así como 
el ensanche de algunas de las carre-
íera.s que atraviesan el término. 
Hay gestiones también pa a que 
sea proiongada la canetera de Ante-
quera a Cartaojal hasta Villanueva 
de Algaidas, con la que se acortaría 
extraordinariamente la distancia entre 
dicho pueblo y Cuevas Bajas a Ante-
quera, dando acceso a muchas fincas 
actualmente incomunicadas. 
Está en estudio por la C. N. S. la 
construcción d« canales y entubado 
de acequias de riego correspondien-
tes a los terrenos que fertilizan las 
aguas de los ríos Guadalhorce y de 
la Villa. De interés agrícola son, 
además, las gesíionzs que se hacen 
cerca del Gobierno Civil para el 
envío por cuenta del Estado de un 
equipo de sondeos para cooperar a 
los trabajos que desde hace a ñ o s se 
vienen realizando en distintas fincas 
para buscar aguas subterráneas en 
la vega, lo que o c a s i o n a r í a la aper-
tura de ruievoj pozos y obras sub-
siguientes para nuevos regadíos. 
E n la memoria a que nos refería-
mos en el número anterior, elevada 
al Gobierno Civil, son muchos los 
asuntos relacionados; entre los cua-
les destacaremos: la necesidad de 
hacer cuanto antes la reparación de 
la casa del Patronato Garcn Gómez, 
para establecer la Escuela de Artes y 
Oficios^ y que está pendiente de que 
se autorice a dicho P a t r o n a t o pa ra 
invertir sus fondos en dicha r e p a r a -
ción; el asunto de la reparación de 
Santa M a r í a , lo c u a l como se sabe 
está pend ien te de u l t i m a r mediante 
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la formalización de la escritura de 
cesión por parte del Obispado, de 
dicho histórico monumento; la modi-
ficación de la fachada de ía Casa 
Ayuntamiento, para que armonice su 
estilo con t\ interior de la misma, 
cuyo proyecto está encomendado a \ 
arquitecto señor Prieto Moreno; la 
urbanización de la parte antigua de 
Antequera, que comprende los alre-
dedores del Castillo y de la antigua 
Colegiata de Santa María; la cons-
trucción de un edificio o adaptación 
dt alguno de los existentes, para la 
instalación de un Colegio de Segunda 
Enseñanza, con internado; la cons-
trucción de un mercado permanente 
para ferias de ganados, provisto de 
sus paseos para carruajes, calles de 
servicio, abundante .arboleda, abre-
vad( ros, lugares para colocación de 
casetas, etc.; la nueva conducción dé 
agua del manantial de la Yedra, para 
completar el abastecimiento del casco 
urbano de la ciudad, expediente que 
obra va en División Hidráulica del 
Sur de España. 
No se han olvidado en ese índice 
de iniciativas, antiguos deseos y ne-
cesidades de la población, cuales son: 
la creación de un Orfelinato en el que 
serían acogidos los niños desampa-
lados, bien conslruyendo el edificio o 
aprovechando alguno existente y que 
retina condiciones para ello; la cons-
trucción de una Cárcel, de gran nece-
sidad dadas las pésimas condiciones 
de la actual, y, sobre esto, diremos 
que las gestiones que se realizan 
cerca del Ministerio de Justicia van 
por buen camino; y asimismo las 
relativas a una nueva Casa de Co-
rreos y Telégrafos. 
La enumeración de los asuntos 
referidos basta para dar idea de la ex-
tensa labor municipal en planta j de 
la serie de proyectos que, aunque no 
pucd?n tener efectividad inmediata, 
no por ello dejan de tenerse presentes 
y son objeto de estudio y continuadas 
gestiones por parte del alcalde don 
Francisco Ruiz Ortega y sus compa-
ñeros de ia Corporación Municipal. 
Antequera tiene sus aspiraciones 
puestas en muchos de esos proyectos 
que de llegar a realizarse aumenta-
lian el rango de la ciudad, contnbui-
ilan a su progreso,al mejoramiemode 
vsus sei vicios público.^, y, sobre, todo, 
serviría para dar trabajo a muchos 
obreros por largo tiempo. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
. ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
Doña Victoria Vegas Doblas 
V I U D A . D E f V I O R E I M O 
que falleció el dfa 16 de Noviembre de 1944, a los 92 años de edad, 
habiendo redbido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
R . Z. P. 
Sus hijos, Remedios, José María, Victoria y Francisco; hijo político don Leonardo 
Navarro Escobar; nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que tendrá lugar el 
dia 16 del corriente, a las nueve, en la iglesia parroquial de San Pedro, y a las 
misas que se celebrarán en Madre de Dios,a las ocho, y en San luán de Dios, a 
las siete y media. 
m a i M OE LA 
ASOMLEA OE A. C. 
Damos a continuación un extracto 
del programa publicado para la ter-
cera Asamblea Arciprestal y Campaña 
Pro-Recrístianización de la Familia. 
La Acción Católic ».: de Antequera, 
secundando los deseos de la Jerarquía 
Eclesiástica y de acuerdo con los 
reverendos párrocos de la ciudad, se 
propone celebrar (D. m.) desde el 11 
al 18 del corriente mes de Noviembre, 
una solemne semana en la que ten-
drán lugar los actos siguientes: 
El día 11, apertura de la Asamblea, 
a las siete de la tarde, en la par-o-
quia de San Sebastidn, con exposi-
ción de Su Divina Magestad y sermón 
que predicará el señor vicaño arci-
preste. Los días 12, 13 y 14, triduo 
eucarístteo de expiación y rogativa. 
En cada un í de las parroquias, se 
celebrarán misas de Comunión. 
Todas las asociaciones parroquiales 
distribuidas en turnos, velarán ante 
el Santísimo en la Parroquia de San 
Pedro, donde estará el Jubileo de las 
XL Horas. A las siete y en la misma 
iglesia de San Pedro, solemne ejerci-
cio del triduo, cuyos sermones esta-
rán a cargo de los señores siguientes: 
día primero, el R. P. S€rafín del Sa-
grado Corazón, vicario rector de la 
parroquia; día segundo, el R, P. Car-
los Martín, carmelita calzado; y el 
día tetcero, don Antonio Mochón 
López, cura ecónomo de la parroq 
de San Miguel. Los temas versai 
sobre la familia cristiana. 
ACTIVIDADES DE LAS 






ABRIGOS DE PIELES 
M A R I N A G R O N D O N A 
presenta su selecta colección de ab/igos de pieles en el HOTEL INFANTE 
Los días 15, 16 y 17, a las nueve d|a 
la mañana, en cada parroquia habr^ 
meditación, misa y Comunión. El p*r 
mer día, a las once, reunión de las a{n; 
pirantes de los cuatro centros %t 
A. C , en el salón de actos de la p|n 
rroquia de San Sebastián, bajo L j 
presidencia del señor vicario. Aliar 
siete de la tarde, acto público en i|¡0 
salón japonés del Ayuntamiento, eistl 
tando la conferencia a cargo dedo|nt 
Andrés Oliva Marra-López, abogadL 
del Ilustre Colegio de Málaga y direCj, 
tor del Secretariado de Moralidad 
la Junta Diocesana de A. C , y cuy* , 
tema será »Divagaciones sobre la 
milia en personajes de la Histon 
Este acto será presidido por el u| 
gado diocesano y autoridades loCaw 
A las ocho y media, reunión <ie ' 
Jóvenes de A. C. de los distintos ce^  
tros parroquiales, en el salón de J° 
Sebastián, bajo la presidencia ° | ( 
M. I . señor doctor don León del w l ^ 
Pachón. 
El 16, a las once, reurión de és 
centros parroquiales de las Í ^ J ^ 
de A, C. en el salón de actos de ~ |;a 
Sebastián, presididos por el se j|st 
delegado diocesano. A las siete ú ' I , 
tarde, segundo acto de propag3 Jsf 
en el salón japonés, siendo e!1c0^. 
renciante don Aquilino Mol ino ico 
rrera, director de «Ideal*, de UÍ 
da, miembro del Consejo ^ ^ L f í 
de los Hombres de Acción ^a^1 ¡^i 
perteneciente a la Asociación ^jgfái 
nal Católica de Propagandistas,^^,, 
disertará sobre «La familia y s^  ^e; 
biente económico y social». 
TEMAS DE M A T E R N O L O e i A 
Y P U E R I C U L T U R A 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
Le ur i cnto antenatal, aire 
bese de le uricnltnre nt i te l 
Hemos visto a través de los apar-
tados anteriores, que la Puericultura 
antenatal no sólo cuida a la madre 
áo y media, reunión dé los Hom-
tes de A. C. en el salón de los Jóve-
Isde la parroquia de San Sebastián. 
,E1 17, a las once, reunión de las 
ujeres de los centros parroquiales, 
isidiendo el mismo delegado dio-. 
ano. A las cinco y. media de la 
ide, llegada del Excmo. y Rdmo. se-
Wr Obispo de esta diócesis, doctor 
%Balbinó Santos Olivera, que será 
fperado en la plaza de San Sebas-
l^ n. A las siete, tercer acto público 
' le í salón japonés del Ayuntamiento, 
'lando la conferencia a cargo de don 
lJ¡o Moreno Dávila, abogado del 
* tre Colegio de Granada, pertene-
c í 
en sí, sino que la cuida para que el 
Mío que va a nacer cié su ser sea 
perfectamente exacto en su desarro-
llo, eliminando las taras que pudiese 
presentar por entermedades de la ma-
dre, o evitar niños prematuros o dé-
biles congénitos, que al traer un esta-
do de menor resistencia o disergia, 
estará el niño continuamente en oeli-
gro de muerte o de enfermedad, al 
ponerse en contacto con el mundo 
exterior que le rodea y le cercará 
para el ataque infeccioso. 
Porque si cuidamos a la madre 
saldrá el niño sano y robusto, y al 
í contrario, si no cuidamos a la madre, 
y el niño presenta déficit físico o 
inmunitario, todo lo que hagamos 
posteriormente será inútil, exigencia 
ella que requiere, como es fácil de 
comprender, el cuido y tratamiento 
de la madre. 
| Si la madre es sifilítica dará monst 
truosidades fetales o la gestación se 
interrumpe en sus primeros tiempos, 
y si nace a término será un ser tara 
do y hereditario. Si se traía de una 
tuberculosa y presenta lesiones acti-
vas graves, póne en m». peligro de 
muerte a la vida materna, por la 
siembra de tubérculos bien en el 
pulmón o en diferentes regiones del 
organismo. Si tiene lesiones de 
corazón, el peligro de descompensa-
ción acecha siempre a la madre en el 
momento de nacer el n iño, poniendo 
en trance de muerte a la madre ges-
tante. ;%;:-uí.;. 
La alimentación descuidadá capri-
chosa o falta de principios necesarios 
para el requerimiento calórico dará 
lugar a niños débiles, porque no es 
alimentarse .omer cantidades exor 
bitantes como es costumbre; no es 
ese el Drobíerria, la exigencia es de 
calidad, porque si se toman muchos 
alimentos ricos, por ejemplo, en cal-
cio y pobres en hierro, será una ali-
mentación deficiente a pesar de la 
cantidad ingerida. 
Atendida la madre ampliamente en 
el curso de la gestación y especial-
mente las madres con déficit orgáni-
co o funcional, será ello la puerta de 
entrada fácil y segura para la pucri-
de A. C. y miembro de la Aso-
ción NaciOriáí Católica Je Propa-
idisfas, sobre el tema «Asaiaria-
i y sirvientes en la Familia», pre-
iendo este acto el Excrao y reve-
jísimo señor Obispo y autori-
-1 día 18, a las nueve, misa de Co-
llón general que celebrará el re-
friísimo Prelado. En esta Comu-
í deberán tomar parte los áfilia-
1 de las cuatro ramas de Acción 
loHca de ios distintos centros pa-
cíales y todas las Asociaciones y 
es en general. A las doce, solemne 
iPsición de insignias a todos los 
lados que- aún no la tuvieren im-
S{á y hayan sido designados por 
respectivas Juntas Directivas. A 
Seis de la tarde, en la iglesia de 1 
VSra. de los Remedios, acto pú-
^ Afirmación Católica, presidí- j cuitUfa postnatal, que cuida y cultiva 
l7r nuestro Rdmo. Prelado, auto- ' 
^ locales y representantes de 
rg^nismos diocesanos, en el que 
^ran parte varios oradores, según 
pattid que se publicará oportu-
Para molinos a c e l í e r o a 
Correas transmisión y collarines. 
Perreterla LA LLAVE - Infante, 64 66 I 
ü e l niño desde e l m i s m o m o m e n t o 
del nacimiento, poique si hemos 
atendido c o n t o d a amplitud a la ma-
dre, el n i ñ o t iene a d e l a n t a d o u n g r a n 
c a m i n o en la eu t ro f i a a l nacer , p o r -
que de l o c o n t r a r i o , u n n i ñ o disérg -
co (disminución de la inmunidad), 
disfrófico (pe.io m e n o r de l n o r m a l , 
talla menor, anoroxia, disminución o 
ausencia de panículo a d i p o s o , t r a s -
tornos nutritivos) o disérgico-distró-
fico, siempre es un candidato a las 
enfermedades que a su estado a ñ a d e n 
el déficit orgánico o funcional pro-
vocado por la : . sufrida, 
que agravará su estado futuro, siendo 
fácil de comprender que un niño que 
nazca eutrófico y se libre de infeccio-
nes, no estará en las misuia^ condi-
ciones de desarrollo que el distrófico 
o disérgico, pues hágase lo qne se 
haga, se podrá rectificar su estado, 
pero llegar a una completa eutrofia 
es difícil de realizar, especialmente 
en aquellas madres con taras orgá-
nicas, siendo más o menos difícil si 
la madre es sana, aunque su alimen-
tación haya sido deficiente, pues en 
es t ado de distrofia de madre sana es 
más fácil de corregir que el de una 
madre tarada. 
Los dos pilares del niño futuro, que 
influye en su desarrollo, es como 
hemos visto la puericultura a* tenaíal 
p o r intermedió de la madre y la pue-
ricultura postnatal donde actuamos 
sobre el niño y en todo momento es 
el eje alrededor del cual se mueve la 
vida y todo lo concerniente al niño, 
siendo insepafáble la madre y el h i l o , 
no p o d e m o s r e a l i z a r labor e f icaz "en 
el h i j o , s i l a madre n o nos a y u d a en 
esa l a b o r , en b e n e f i c i o de l ó que; e l l a 
q u i e r e , k a e n g e n d r a d o y cuida c o m o 
l o más s a g r a d o de s u existencia. 
• 
mosaicos. Toaos, Pilas, 
FrqKnL Estaleras. M i attliii. 
Antonio L ó p e z I ñ í g u e z - Calle O b i s p o 
Teléfono 155. 
«ÜERMNOS k la REVOLUCION 
mmmt y a* i* mm 
! . •-: A v i s o ' r 
La n ó m i n a correspondiente al mes de 
Mayo del corriente a ñ o , se p a g a r á en 
ésta }efatura Local de Falange el p r ó x i -
mo m i é r c o l e s 14 del actual , a las cuatro 
y media de la tarde, siendo c o n d i c i ó n 
indispensable para cobrar , la presenta-
c i ó n de l carnet revisado ya, por el Nego-
ciado correspondiente de este E x c e l e n t í -
s imo Ayun tamien to . 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONOINES - OMEQA - C Y M A - TITAN 
El Capilán General de la 
negidn en flnteauer? 
S U P U E S T O S T A C T I C O S 
E ! lunes efectuó una visita a ésta el 
capitán general de la novena reg ión , E x -
ce lent ís imo señor don Vicente Lafuente 
Baíeztena, a c o m p a ñ a d o del teniente co-
ronel de Estado Mayor don Javier G a r -
cía Gozá lvez y su ayudante comandante 
Ferrer de Yarza , quienes fueron recibi-
dos en el Ayuntamiento por el alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega; comandante 
militar, don Leopoldo G ó m e z Hortigüela; 
juez, don Miguel Quijano Martínez; jefe 
de Policía, don Juan G o n z á l e z de Lara 
Revilla; capitán de ta Guardia Civi l , don 
Antonio Florido; teniente alcalde don 
Ramón Sorzano; registrador de la Pro-
piedad, don Angel de Sola; director del 
Instituto, don Antonio Rodríguez G a r r i -
do; y otras representaciones civil y reli-
giosa. D e s p u é s de descansar en el des^ 
pacho de la Alcaldía, recorr ió otros, sa-
lones y dependencias d 1 Ayuntamiento, 
prosiguiendo su viaje a Bobadilla S u vi-
sita tenía por objeto Ja preparac ión de 
un viaje de Estado Mayor para supues-
tos tácticos en la zona de Anteqaerá . 
Consecuencia de esta previa visita de 
su excelencia el capitán general, ha sido 
la llegada a ésta de numerosos jefes y 
oficiales y personal subalterno, con el 
expresado fin, e s t a b l e c i é n d o s e en el sa-
lón j a p o n é s del Ayuntamiento el Estado 
Mayor, cuyo jefe es don Javier Garc ía 
Gozá lvez . Toman parte en los supuestos 
táct icos las representaciones de G r a n a -
da, Málaga y Almería. 
Con este motivo son nuestros h u é s p e -
des durante los diez d ías que durarán los 
estudios, los coroneles de Artillería, don 
Francisco de Arteaga Fernández; del re-
gimiento de Infantéría n.0 10, don Manuel 
Trigueros Plaza; del regimiento de Infan-
tería n.0 17, don José Aranaz Conradi; 
del regimiento de N á p o l e s , don Ricardo 
Alonso Vega; teniente coronel de Avia-
c ión , don Luis Diez Rivera; comandantes 
de Estado Mayor, don Luis Cano Portal 
y don José Alonso Alonso, y capitán del 
mismo Cuerpo don Miguel Linares Ro-
dríguez; capitán ayudante del coronel de 
Artillería, don Antonio Villalobos Ventu-
ra; comandante ayudante del regimiento 
de Infantería n.0 10, don Domingo Salva-
tierra; comandante ayudante del regi-
mienio n.0 24, don Dionisio Bustillo C a l -
derón; comandante del regimiento de A r -
tillcríd n.p 16, don José Ruiz-Cabello 
O&una; su ayudante don Juan Fernando 
Ruiz Horques; capitán d é l a Jefatura de 
Artillería, don Agust ín Sánchez Ramos; 
teniente coronel de Ingenieros, don Fél ix 
G ó m e z Gui l lamón, y su oficial ayudante 
don Manuel G ó m e z Herrera; capitán de 
la compañía de Transmisiones, don A l -
fonso Romero de la Peña; comandante 
de Intendencia, don Federico Santaana 
y de la Rosa; oficial ayudante, don A n -
tonio Torralba y de la Jefatura del mismo 
Cuerpo, don Manuel Alarcón; capitán del 
DriDemúliio Carera Ramiro 
O Í D O S , rs iAR z 
V GARGACMTA 
grupo de Sanidad, don Manuel Balleste-
ros Barahona; oficiales de este grupo, 
don Gerardo Mgreno Mirasol y don Mi-
guel Villaverde Sánchez; capitán aposen-
tador, don Miguel Franco Medina, co-
mandante ayudante del regimiento n.0 17, 
don Enrique Guirau Martínez; oficial de 
Oficinas Militares teniente don Oscar 
Busto García . 
E l capitán general estuvo ayer de nue-
vo en ésta y vo lverá en días sucesivos, 
mientras duren las práct icas . 
Precios 
reducidos. Escaleras plegables 
Ferretería La Llave : Infante, 64-66 
TEATRALES 
Venganza Oriental, comedia exótica dramá-
tica, por Enrique Rambal y Manuel Soriano 
Torres 
La mentira del silencio, comedia de Julia 
Maurai 
¡Catalina, no me llores!, por Enrique Suá-
rez de Deza. 
Con ios brazos abiertos, por Leandro Nava-
rro. 
Las siete vidas de! gato, por Enrique Jardiel 
Poncela. 
Ambición, comedia de Enrique Suárez de 
Deza 
Al llegar la noche, comedia dramática, de 
Manuel Soriano Torres y Alvaro Alcaide. 
Lo-, mercaderes de la gloria, comedia, de 
José Molina Candelero. 
La chica del gato, comedia de Carlos Ar-
niches 
Los chatos, comedia de Pedro Muñoz Seca 
y Pedro Pérez Fernández; 
Cuando a Adán le falta Eva, por Miguel de 
Acosta. 
A 2 pesetas, CASA MUÑOZ. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Erifermedadcs de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
LUCEN A, 33, 1. ANTEQUERA 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
LUCEN A. 62 s: ANTROURRA.—C. S. 
O r p l m i Mm\ k Glsps 
DELEGACIÓN LOCAL * 
Números premiados durante la semana: 
D í a 4, domingo 417 
— 5, lunes 653 
— 6, martes 344 
— 7, miércoles 469 
— 8, jueves - 178 
— 9, viernes 584 
— 10, s á b a d o 434 
Hoy> a l ass ié te y media y diez y media, es-
.treno de la extraordinaria producción Metro 
Oohvvn Mayer, «OTRA REUNION DE ACU-
SADOS», con la más deliciosa pareja de es-
trellas de Hollywood, William Powell y Mirna 
Loy. La película de la comicidad y la emoción, 
en español. 
El jueves, la divertida producción «La mujer 
invisible». 
TEJA PLAIIfl AUCIIIITIIIA 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
Bendicmn de una lahrlca 
A medio día de ayer se efectuó la 
bendición de la fábrica Industrial 
Chacinera «La Quinta», propiedad 
de nuestro estimado amigo don Mar-
cos Granados Aguilera, situada en 
hermosa finca cercana a la estación 
f éi rea. 
Invitados por el propietario de la 
fábrica que con su señora ' e hijos 
Francisco, Consuelo, Pepita, Paquita 
y Araceli Granados Otero, hicieron 
los honores de la casa, asistieron al 
acto inaugural el señor vicario don 
José Carrasco Panal y los sacerdotes 
don Clemente Blázquez y don Anto-
nio García, los señores don José An-
tonio y don Rafael Muñoz Rojas, don 
Fiancisco López Ureña y señora, 
don Santiago Vidaurreta, don Fer-
nando Moreno G. Anleo y señora, 
don Manuel Aguilar y señora, don 
José Ruiz Cortés, don Antonio y don 
José Ruiz Martínez, don Luis Millón 
Reyes, don Miguel Gutiérrez de Oca-
ña, doña Pura Palma, viuda de Vi -
daurreta; señoritas Pura, María Liiisa 
y Carmela Vidaurreta Blázquez; Mer-
cedes Muñoz Arjona, Pilar Díaz Que-
sada, Elena Ramos Espinosa y otros. 
La bendición de la fábrica la efec-
tuó don Clemente Blázquez, actuando 
como padrinos en el acto don Rafael 
Muñoz Rojas y señorita Paquita 
Granados. 
Los señores de Granados Aguilera 
obsequiaron espléndidanente a la 
concurrencia. 
La nueva fábrica chacinera, que 
viene a honrar la industria anteque-
rana, posee una instalación moder-
nísima y todas las condiciones higié-
nicas que requiere la especialidad a 
que se dedica. La cocina dispone de 
caldera de vapor y calderas de coc-
ción también a vapor; el matadero, 
con caldera de escalde; cuarto obra-
dor, con montera de cristal; secade-
ros y saladeros, todo ello con las 
paredes alicadas con azulejo blan-
co; cuenta con cámara frigorífica, 
picadoras a motor y embutidoras a 
mano, todo ello alegre, limpio, dis-
poniendo de abundante agua potable; 
en fin, una instalación en la que se 
han tenido en cuenta los últimos 
adelantos de esta industria. 
Por ello felicitamos al señor Gra-
nados y le deseamos la mayor pros-
peridad para su negocio. 
ID MAQUinAS DE ESCRI 
Reparación - Abonos - Limpieza 
Avisos: MERECILLAS, 17 (Relojería) 
b T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
ija edad de 67 años ha dejado de existir 
Jlanuel Rosales Salguero, a consecuencia 
Uosa enfermedad. 
h sentimiento causado por su muerte se 
Lció en el acto de conducir su cadáví r al 
soteno, verificado en la tarde del viernes, 
y extraordinario acompañamiento . 
L cintas del féretro fueron llevadas por 
[¡lanuel Cabrera Avilés, don Carlos Blaz-
U Lora, don Fra icisco de Paula Soble-
¡0ii José Can eirá Jiménez, don Jerónimo 
jlalla Salguero y don Pedro López Iñi-
¡juelo familiar fué presidido por el alcal-
loii Francisco Ruiz Ortega, v icaro <lon 
Carrasco Panal, R. P. Javier de Villanue-
Algaidas y juez don Miguel Quijano 
jnez. 
¡scanse en paz el finado y reciban su viu-
jjosy demás familia nuestro pésame. 
NATALICIO 
dado a luz un niño, cuarto del matrimo-
íoña María Guillén üuil lén, esposa de 
1ro amigo don Emilio Duran Fr ías . 
enhorabuena. 
EXCURSIÓN A M A L A G \ 
pasado lunes y organizado por los pro" 
5 Sel Instituto Nacional «Pedro Espino" 
don Fernando Mañas Jiménez, don Hum" 
i Salmerón Arenas y don Juan Luis 
tes, efectuaron viaje instructivo a Mála-
5 alumnas de quinto, sexto y séptimo 
j íe dicho centro de enseñanza, visitando 
jiseo Provincial, la Alcazaba, el puerto y 
fíelos barcos allí anclados, y otros luga-
t la capital. 
IRREAS para transmisión y ,collarines cuero. 
(Hería LA LLAVE - infante, 64-66 
DE VIAJE 
marchado a Madrid la marquesa de 
Ke hijas señori tas Carmen y Teresa, y 
Wsa de Fuente Piedra con sus nietas 
Kosario. 
» esta semana marchan a la misma 
i de temporada, la condesa de Colcha-
lias María Jesús y Julia. 
A V I S O 
'rj Sola Padilla comunica a su distin-
«¡entela que por marchar a ampliar 
P en la especialidad de oídos , nariz y 
ff'^ tendrá suspendida su consulta los 
"ternes y sábados de cada semana, 
"'evo aviso. 
SALUDA 
díco especialista en oídos, nariz y 
'i don üemófilo García Ramiro, nos 
en atento saluda haber abierto la 
1 de su especialidad en calle Luce-
'ftnero. 
Mondemos a su saludo cordialmentc. 
LUMAS ESTILOGRAFICAS 
Pran usadas y se hacen toda clase 
•^ones. Maderuelos, 4. 
LA ESTRELLA 
ía oportunidad de seleccionar su 
• Piel u lana en el color y calidad de 
iagrado. ¡OFERTA ESPECIAL! Un 
^ dientes y dos tubos pasta Gurys, 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Los cultos que la Pía Asociación de la San-
tísima Trinidad celebra los segundos domin-
gos, se trasladan este mes al día 25. 
IGLESIAS DE ANTEQUERA 
Se han recibido nuevos ejemplares de esta 
notable obra de gran interés local, original de 
don José M.a Fernández, esundo a la venta al 
precio de 30 ptas. en Casa Muñoz. 
EL PARTIDO DE ESTA TARDE SER\ 
ARBITRADO POR EL SEÑOR DE LA TORRE 
Para hoy.a las cuatro Je la tarde, está anun-
ciado el partido de fútbol entre en ,C. D. Ega-
brense / C D. Antequerano, habiendo sido 
nombrado para dirigir el encuentro el colegia-
do malagueño señor De la Tone . 
MES DE NOV1EMRRE 
en sufragio de las benditas ánimas del Purga-
torio, por don Francisco Vitali.—5 ptas. Casa 
Muñoz. 
TRASPASO 
de matrícula y enseres de un establecimiento 
de bebidas, sin local, por cesar en el negocio. 
Razón en esta Redacción. 
PARRICIDIO 
Por el Juzgado de Instrucción se ha abierto 
sumario por delito de parricidio, contra una 
individua, llamada Josefa Sánchez Mancha, 
de 28 . años de edad, soltera y sirvienta de 
profesión, por muerte de un niño al que dió 
a luz. 
LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES 
Por funcionarios de la Policía Gubernativa 
han sido detenidos los individuos Juan López 
López (a) Vinagre y Antonio Román Galindo 
(a) Niño Román, siendo puestes a disposición 
del juez espacial regional para la ley de Vagos 
y Maleantes, 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
Ramón López, Merecillas, 17. 
HURTOS Y ROBOS 
Por la Guardia Civil han sido denunciados 
al Juzgado de Instrucción el hurto de diez ca-
bras, propiedad de Antonio Romero C-isado; 
un macho, de Juan Corado Corado, una cabra 
áe Manuel Lara y un chivo de José Lara Ra-
mos, que se hallaban en la sierra del Torcal. 
También se ha denunciado la desaparición 
de ganado cabrio propiedad de Sebastián Ca 
bello Conejo y Dolores Martín Romero, de La 
Joya, y de Salvador García González, de Las 
Cadenas. 
Ha sido hurtado un mulo de la casilla La 
Enocha, propiedad d^ Andrés Lozano Sarria. 
Un latinea Buena vista se ha cometido un 
robo de garbanzos, pertenecientes a don Jeró-
nimo Romero. 
ALQUILASE LOCAL 
propio para oficina, establecimiento, etc. 
Razón en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quclo y don José Robledo. 
Etiquetas en relieve 
para anuncios 
Infante, 122 
CONCURSO DE BIOGRAFÍAS 
MÉDICAS 
La Asociación Española de Escritores Mé-
dicos convoca un concurso literario, para 
premiar las mejores biografías de médicos 
españoles cont mporáneos fallecidos en lo 
que va de siglo, con el propósito de reunir en 
un volumen todos los trabajos premiados, que 
vendrán a representar como la historia de la 
Medicina contemporánea vista a través de sus 
figuras representativas 
Para este concurso se ofrecen nueve pre-
mios de dos mil pesetas y otros de mi l , para 
trabajos absolutamente inéditos sobre biogra-
fías de sanitario, histólogo, t ísiólogo, farma-
cólogo, gastropatólogo, cardiólogo, del doc-
tor don Juan Bravo y Frías , del doctor Poya-
les, de un médico rural, del doctor Olivares y 
de un médico valenciano. 
A quienes interese la concurrencia a este 
concurso, les facilitaremos las condiciones en 
esta Redacción. 
DE TEATRO 
El viernes volvió a actuar en el Cine Torcal 
la compañía de Opera del tenor Esteban 
Lcoz, poniendo en escena la magnífica ópera 
española de Arríela, «Marina». La obra tuvo 
perfecta realización, siendo aplaudidís imos 
los intérpretes, muy en especial la gran tiple 
Lolita Torrentó y los señores Leoz, Gabanes y 
Viñas, 
El público, bastante más numeroso que en 
las anteriores actuaciones de esta notable 
compañía, escuchó complacidísimo la parti-
tura. 
Anoche y como última actuación, la compa-
ñía interpretó «Rigoletto», suponiendo, a la 
hora en que escribimos, que el éxito art ís t ico 
habrá sido tamb'én completo. 
M A D E R A R O L L I Z A 
de pino y chopo en todos los tamaños. 
Antonio López Iñiguei - Caile Obispo 
Teléfono 155 
REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Letras,. La Codorniz, Cucú, Lecturas, Mujer, 
El Hogar y la Moda, Medina, Primer Plano, 
Cámara , Ecclesia, Música, Arte y Hogar, Si, 
luetas. Fotos, Marca, El Ruedo, Semana, 
Mundo, Fígaro, El Español , Asi Es, Dígame, 
Vértice, Razón y Fé, Brújula, Madrid Taurino 
Y, Luna y Sol, Vestuario, La Moda en España 
Afán, Domingo, Nenes, La Estafeta Literaria, 
Victory, Para Ti , Maribel, Vosotras, Esfera 
Mundial, ele. 
Arte, música, decoración, fútbol, toros, wp-
das, cine, teatro, chites, pasatiempos, con-
cursos y otras mil cosas más podrá encontrar 
en diclia publicaciones, que tiene a la venta 
CASA MUÑOZ. 
DETENCIONES 
Por la Policía gubernativa han sido deten' 
dos } puestos a dispOsítión del señor juez de 
Instrucción, Luis Gutiérrez Romero (a) Gua-
tr i tu, y Iái<5 bermauas Dolores y Socorro Ruiz 
Sáuclieí , como padres de varios menores que 
se dedicaban a realizar hurtos de carteras y 
bolsillos. Los pequeños serán también puestos 
a dísposición del presidente del Tribunal Tutelar 
de Menores. 
Hay a las siete y media y diez y media, «EL 
ROMANCE DEL PALMAR», por Rita Mpn-
taoer. Esta película presentada por Películas 
Cubanas S. A., e$ la mejor propaganda turís-
tica que se podía haber hecho en Cuba. 
El martes, la gran producción «Un rostro 
Ue miijer». 
Campeonato 5c Primera Cafeona Regional Se Andalucía 
Sorprendente empate del 
Antequerano en Córdoba 
Nuestro "once** causó una excelente impresión 
Se inicia la segunda vuelta de la pri-
mera categor ía regional, con una sensa-
cional sorpresa del C. D. Antequerano 
pn C ó r d o b a , frente al potente «once» 
C . D. E lec tromecánica aún imbatido por 
ningún otro equipo de esta compet ic ión . 
E l merecido 1-1 que el Antequerano ha 
hecho en la ciudad de los Califas, hace 
que el «grupo Córdoba» se ponga aún 
m á s interescinte de lo que estaba. Pues 
ahora, ya no es s ó l o la Electro la que 
tiene esperanzas al título, sino que ya 
son tres equipos los que aspiran a ello. 
Habiendo que Reconocer que el Lucena 
tiene m á s probabilidades que ninguno, 
puesto que recibe en la Fuensanta al 
«once» de Morenito y al de Ladrón. Po-
drían ocurrir sorpresas en la Fuensanta, 
pero si una de ellas llegase hoy, enton-
ces el Antequerano tendría pocas espe-
ranzas para alcanzar el m á x i m o puesto. 
Hemos podido seguir felizmente la pug-
na, gracias al punto conquistado por 
nuestros bravos muchachos en C ó r d o b a . 
Tampoco pudimos ser testigos del en-
cuentro celebrado en C ó r d o b a , p 'ro un 
aficionado c o r d o b é s nos envía la resena 
para su publ icac ión . 
A las ó r d e n e s del colegiado s e ñ o r C a -
brera los equipos forman así: Electrome-
cánica: N o é ; Fai l l i , Leiva; Micuelito, Már-
quez, Salva; Paulino, Pastifias, Patricio, 
Parritas y Efrén .—C, D. Antequerano: 
Ladrón de Guevara; Viño lo , Gi l ; C a r r a s -
co, Verdejo, Sánchez; Sierras, Benito, 
Natalio, Sevilla y C á r d e n a s . 
A las cuatro y quince, inicia el saque 
el centro delantero Natalio, del Anteque-
rano, por haberle tocado en suerte elegir 
campo a la Electro. Comienza dominan-
do el local con intensidad, pero los me-
dios y d c í e n s a s del Antequerano lo cor-
tan todo ayudados muy eficazmente por 
su guardameta Ladrón que hace paradas 
magníf icas . E n una de las arrancadas 
del Antequerano la defensa eléctrica se 
ve desbordada y tiene que ceder córner 
que tirado no tiene consecuencias. A los 
quince minutos de juego es el Antcquera 
€Í que en s i tuac ión apurada lanza un 
b a l ó n a córner, que tampoco tiene resul-
tado. Hay avances peligrosos por ambas 
delanteras aunque más abundantes por 
parte de los locales que los metas Ladrón 
y N o é se encargan de neutralizar debido 
a la extraordinaria actuac ión de los mis-
mos, sobresaliendo el meta forastero 
«jue todo lo para. A los 27 minutos llega 
•el primer gol d é l o s e léctr icos por medio 
slc un magníf ico chut.de Pastillas. Segui-
do a este gol tiran arabos equipos varios 
c ó r n e r s que lanzados ho tienen conse- 1 
cuencias. Se regt.seran unos avances muy 
jjfligrosos del Antequerano y en uno de 
Tableros de Okumen ! 
ferretería Lft UflVe - Infente, 64-66. 
ellos y a los 41 minutos empata su centro 
delantero Natalio a un pase de Benito 
que juega muy bien y se muestra peli-
groso. Con dominio de la Electro termi-
na la primera parte. 
E n la segunda decae bastante él equi-
po local debido al esfuerzo realizado en 
la primera parte. E s t o ' e s aprovechado 
por el visitante que hace incursiones pe-
l igros í s imas , llegando muchas veces has-
ta N o é , pero és te lo para todo, incluso 
un chutazo de derecha que lanza C á r d e -
das al á n g u n o opuesto a donde se en-
contraba aquél . Los dos equipos buscan 
con afán el desempate, que no llega de-
bido a las intervenciones y paradas es-
calofriantes de los dos guardametas, L a -
drón y N o é , C o j dominio alterno y sin 
decaer el «once» Antequerano, que ansia 
el gol de desempate, que no l legará para 
ninguno de los contendientes, finaliza 
este encuentro en el que se han visto 
preciosas y valientes jugadas, sobre todo 
por parte díel equipo del Torcal que no 
se d e s a n i m ó en ningún momento durante 
los noventa minutos de, juego. 
Destacan en la media S á n c h e z y C a -
rrasco, y en la segunda parte a Verdejo, 
E n l a delantera a Cárdenas , S ierras y Be-
nito.Y, por últ imo, el famoso trío defensi-
vo. F u é el trío zaguero de la muralla 
irrompible. Ladrón no s ó l o por su apelli-
do r o b ó las pelotas, sino por su buena 
| forma física y moral. Recordó en C ó r d o -
i ,ba sus mejores tiempos y fué la figura 
I del Césped Eléctr ico . V iño lo ac tuó cx-
i traordinariamente bien, s a c ó pelotas di-
fíciles causando por su gran valentía un 
verdadero respeto á la delantera cordo-
besa. Gi l fué el defensa templado, despe-
jando situaciones d i f íd les en todas pos-
turas. 
E n fin un «once» muy bien conjuntado 
y e c h á n d o l e a la pugna el ardor necesa-
rio para salir de aquel difícil encuentro 
con un punto que a d e m á s de ser una es-
pina honda para el adversario puede lle-
gar a ser un título. Y ahora a esperar esta 
tarde al Egabrense, vencido por nuestro 
equipo en Villa-Lourdes por 3 a 0. 
NAFICIONADOS!! 
Por 18 pesetas ida y vuelta, podéis 
presenciar ei interesante partido entre el 
L-UCKhU y el C. D. ANTEQUERANO. 
Para informes, hasta el viernes, Cuesta Zapa-
teros, 10, 
RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS 
CELEBRADOS EL DOMINGO ANTERIOR 
Electromecánica , 1 - Antequerano, 1. 
Bélmez, 1 - Lucena, 3. 
Cabra , 1 - Castro del Río, 0. 
Peñarroya , 0 - Pueblonuevo, 5. 
C L A S I F I C A C I O N 





Castro del Río 
Peñarroya C . F , 
Bé lmez 
J. G . E . P. F . C. p. 
8 6 1 1 37 TT} 
8 6 0 2 29 11 12 
8 5 2 1 20 10 12 
8 5 0 3 17 14 ic 
8 4 0 4 25 21 8 
8 3 0 5 10 20 6 
8 0 2 6 8 31 2 
8 0 1 7 8 40 1 
PARTIDOS PARA HOY 
Antequera - Egabrense 
Lucena - Electro-M. 
Castro-P. - Peñarroya 
Pueblonuevo - Bélmez 
O A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
LUCENA-ELECTRO Y flNTEQü6RA-
CABRA, LOS PARTIDOS MAS INie-
RESflNieS 06 LA SEGUNDA 
JORNADA 
Hoy se celebra la segunda jornada de 
la segunda vuelta «grupo Córdoba», 
siendo la m á s interesante para los equi-
pos mencionados.^ E n la Fuensanta tic 
nen los cordobeses una difícil papeleta 
frente al «once» lucentino. Arabos con-
juntos se juegan el título si más tarde le 
ruedan bien las cosas.' La Electro sólo 
con un empate puede alcanzar el máxi-
mo puesto a! final del campeonato, y el 
Lucena perdería las esperanzas. E l par-
tido será de gran e m o c i ó n y dureza, ya 
que el Lucena si quiere vencer al conjun-
to c o r d o b é s tendrá que jugarse el todo 
por el todo. Esperamos una victoria mí-
nima de los locales. 
E l Antequerano también tiene un difí-
cil encuentro, será bastante emocionante 
y también de alguna dureza, ya que el' 
Egabrense viene dispuesto a puntuar en 
nuestra tierra para quitarse el mal saDor 
del 3 0 -de Vil la-Lourdes y a d e m á s para 
quedar en un honroso puesto en la cla-
s i f icación No creemos que el Antequera-
no dejara marchar ni siquiera un punto 
a manos de] visitante porque en este caso 
p e r d e r í a m o s las posibilidades que nos 
queden. Así es que si vencemos al Ega-
brense y el Lucena al «once» cordobés 
e n c o n t r a r í a m o s un buen camino pal*3 
llevar a nuestra querida patria chica al 
sitio que merece. 
E l «once» que sal tará al terreno sera, 
salvo alguna variac ión, el mismo equip0 
que tan brillante empate a l canzó en Ia 
ciudad de los Califas. Aficionados: todos 
al fútbol. 
Para todas y hauiizoii 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebast ián . Teléfono 75 
I 
ACCION C A T O L I C A 
EN A N T E O U E R A 
«Signo», el gran semanario nacio-
nal de la Juv¿rJtud de Acción Católi-
ca, publica el siguiente suelto, que 
tenemos gusto en reproducir: 
Con un auténtico aire de crónica 
periodística nos llega este libro, edi-
tado por la Acción Católica de Ant^-
quera, como compendio de las i n o x i -
dables jornadas vividas por la ilustre 
ciudad malagueña, llena de historia 
y de continuo fervor religioso, en la 
II Asamblea Arciprestal, que tuvo 
gran trascendencia no sólo para las 
cuatro Ramas de la Acción Católica, 
sino para la ciudad misma. 
La crónica recoge todo el ambiente 
de aquellos días llenos de intensida-
des en las memorias, ponencias, dis-
cursos y reuniones de las distintas 
Ramas, ilustrando los curiosos textos 
interesantes fotografías de aquella 
actualidad y de los personajes más 
representativos de la ODra en Aute-
quera. 
Para la historia de este gran pueblo 
andaluz se hace imprescindib.e esta 
obra, voluminosa y extensa, ya que 
recoge uno de los aspectos más inte-
resantes de su vida: desarrollo, vida 
y acción de esta Obra, que influye 
notablemente en la marcha y aconte-
cimientos le su actualidad y de su 
porvenir. Y para la Acción Católica 
en general, el libro tendrá el interés 
indudable d? comprobar todo el espí-
ritu que tiene la Asociación en aque-
lla ciudad andaluza y todo lo que ha 
hecho desde su implantación. La tra-
yectoria, amplia y fecunda, como 
cumplimiento de; su misión en servi-
cio de la Iglesia y de la sociedad.» 
¡ S E Ñ O R A S ! 
C a t á l o g o s de m®da para la temporada 
de o t o ñ o e inv ierno , g ran sur t ido . 
Cuadernos de punto de cruz, bordados, 
labores de ganchi l lo , punto de media, 
Iricot, mal la , fr ivol i té , para tapetes, 
guantes, etc., etc., mucha var iedad. 
Revistas, novelas y otras publicaciones 
m»$ Ipara la mujer¿ e n c o n t r a r á en 
C A S A , MUÑOZ 
tniiici LOPEZ UREHA 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
l RAYOS X DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto a l CineTor'—l 
T E L E F O N O 102 
S I E N D O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
j EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
' FRANCISCO RÜIZ HIDALGO 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
Dr. J. L Espejo Goozilez 
Díreclcr m Dispensario Oficial flDilvegéreo 
I n f a n t e , 1 S O 
Se vende 
B o r r a d e l a n a 
P A R A C O L C H O N E S 
S o z 3 , n ú m . 3 
Labradores: 
Contable se ofrece para la organiza-
ción y apertura de 
[OlllllUII DE EXPLOICIOIES Mi lM 
por partida doble. Método sencillísi-
mo. Eficaz. Hoy más que nunca im-
prescindible, para la buena adminis-
tración de su hacienda, y el control 
de sus operaciones. Si le interesa deje 
aviso en esta Administración. 
Encargue sus 
sellos de caucho en: 
Infante, 122 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convocator ia su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente, bajo la 
presidencia del s e ñ o r alcalde, don Fran-
cisco Ruiz Ortega, a p r o b á n d o s e el acta 
de la s e s i ó n anter ior , a s í como las cuen-
tas de gastos de la sema.ia. v 
F u é acordada la opor tuna cor r ida de 
escalas en el personal adminis t ra t ivo , 
por consecuencia de la vacante de jefe de 
Negociado recientemente producida. 
Fueron aprobadas las cuentas que r i n -
de la Agencia ejecutiva correspondientes 
a l pr imero, segundo y tercer tri .nestrcs 
del actual ejercicio. 
Se a u t o r i z ó la c o l o c a c i ó n de una placa 
anuncio profesional a l m é d i c o o d o n t ó l o -
go s e ñ o r C e r d á n . 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n una ins -
tancia del director de la Banda de Mús'c?, 
a los efectos de tenerla en cuenta en la 
confecc ión del presupuesto del a ñ o p r ó -
x i m o . 
F u é concedido un ant ic ipo al cabo de 
radio , A n t o n i o G a r d a Velasco. 
Se q u e d ó enterados de un escrito for -
mulado en r e p r e s e n t a c i ó n de d o n J o s é 
Coi ta F e r n á n d e z , en r e l a c i ó n con un p ro -
blema de aguas al par t ido Lomas de Tien-
da, acordando se una a sus antecedentes 
y se espere a,conocer los d i c t á m e n e s an-
teriormente sol ic i tados sobre el lo . 
Se a c o r d ó asociarse al homenaje que 
ha de tr ibutarse a l Excmo. y Rvdmo. se-
ñ o r Prelado de la, d i ó c e s i s con m o t i v o 
del d é c i m o aniversar io de su gobierno. 
Q u e d ó la C o m i s i ó n enterada de comu-
nicado de d o ñ a E n c a r n a c i ó n de la Fuen-
te A r r o y o , que reclama la l iber tad de 
uno de los pisos cedidos en ar renda- ; 
miento en calle de la Stma, T r i n i d a d . 
R e s o l v i é n d o s e a l g ú n o t r o asunto de 
t r á m i t e , fué levantada la s e s i ó n , quedan-
do algunos m á s sobre la mesa por tener 
la A l c a l d í a necesidad de atender ot ros 
deberes. 
I D E A L DE GRANADA 
El diario de más circulación en Antcqüera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en ia localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, infante D. Fernando, 122 
Delegación S ind ica l Comarca l 
SUBASTA D E OBRAS 
Para general conocimiento se hace público 
que en el Boletín Oficial de la Provincia nú-
mero 238 del pasado día 23 de Octubre, se in-
serta un anuncio de subasta por la Obra Sin-
dical del Hogar, para la construcción en esta 
ciudad de un grupo de quince viviendas pro 
fegidas. 
í l pliego de condiciones, se encuentra a la 
disposidnn de cuantos deseen tomar parte en 
la subasta de las obras, en las oficinas de la 
OBRA SINDICAL DEL HOGAR, ALAMEDA 
DE COLON núm. 14 al 16, MALAGA, hacien-
do presente que el plazo para presentar pro-
posiciones caducará el próximo día veinte y 
dos y horas de las catorce y treinta. 
Por Dios, España y su Revolución Naciu-
nai-SlndUulista. 
Afttcqu«ra lü de Noviembre ¡le 1945. 
Pj Qeleijydo Sindical Cornácea!. 
S O l i U P A N I U J i l t í n ñ 
E D I C T O 
• Como Alcalde Presidente del E x c e l e n t í -
simo Ayuntamiento de esta ciudad, 
Hago saber: Que terminados los t r a -
bajos de confecc ión del p a d r ó n de auto-
móvi l e s de las clases B y C (de Alqu i l e r 
y Camiones) para el p r ó x i m o ejercicio 
de 1946, queda expuesto al pxiblico en el 
, Negociado de Hacienda de este Exce-
l e n t í s i m o Ayuntamiento , por t é r m i n o de 
diez d í a s , que se c o n t a r á n a par t i r de la 
fe^ha del presente edicto, durante los 
cuales p o d r á n ser examinados por los 
interesados y presentar contra ellos las 
reclamaciones que estimen opor tunas . 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
Antequera 5 de Noviembre de 1945. 
N O T A D E LA A L C A L D Í A 
Sobre entrega del ropo forzoso de g a t a z o s 
La D e l e g a c i ó n p rov inc ia l de la C o m i -
N s a r í a de recursos de la Zona Sur, comu-
nica a esta Alca ld ía , para que llegue a 
conocimiento de los cul t ivadores de gar-
banzos blancos de este t é r m i n o munic i -
pal que hasta la fecha no hayan entrega-
do sus cupos, que el plazo de entrega de 
los mismos termina el d ía 15 de los co-
, men tes , y que t ranscur r ido dicho plazo 
se p r o c e d e r á a levantar las actas de i n -
' f racc ión que correspondan a aquellos 
que n o hubiesen cumpl ido con esta o b l i -
g a c i ó n , cuyas actas s e r á n pasadas a la 
F i s c a l í a provincia! de Tasas para la 
i m p o s i c i ó n de las sanciones a que haya 
lugar. 
Antequera 7 de Noviembre de 1945. 
• E L A L C A L D E . 
Tálleme Reioierfa nmieOii 
TORONJO, 43 • 
Suprema garantía en toda clase de 
composturas de relojes. También hace 
sus t r aba jos a d o m i c i l i o . 
•-¡•.TS-ÍMTMI—innr-mm • i j i i i f — n n u . — _ _ _ _ _ ••wrrr.|f|| 
Negociado de Quintas y Militares 
©rdenado por la Superioridad la consigna-
ción de nuevos datos en la revista anual-mili-
lar del año en curso, se interesa por medio de 
la presente comparezcan a dicho fín,con el do-
cumento militar m que se haya anotado, en el 
Negocindo de Quintas y Militares, de este 
Kxcuio. A^tmtamiento, todos ios militares que 
ta hayan pasado ante mi autoridad durante 
ios meses de Enero a Octubre, ambos inclusi-
ve, bien entendido que, de no hacerlo, dicha 
revista quedará virtualmente aimlada, ya que 
tje ella, sin los datos mencionados no se po-
tirá dar cuenta a la Zona de Reclutarakfito y 
Movilización núm. 13, de Málaga, organismo 
que contrótd dicho servicio 
Antequera 8 de Noviembre de 1945 
Francisco Ruiz Ortega 
Q U I N T A S 
l ' .mi un asunta de su interés, deberá haci'r 
su presentación en este Negociado, el soldado 
Cristóbal Ruz Gámez 
Estudios InDUSTRifiLES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, I - 8 . ° - BHTEQOERB 
Dnque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(ClinkadglOcalistzD.SantiagoDlazRodriiqez) 
Le conviene visitar personalmente 
m CIIS1EUIIIII 
Constantemente se reciben artículos 
diversos y algunos pueden 
interesarle: 
F,n Ja presente semana, hemos recibido 
de )<i casa de Productos Alimenticios 
Potax, 
Tapioca en cajitas y a granel 
en perlitas; Maizena, y Flanes; 
de Cantimpalos, Chorizos de 
calidad extra; y de León, Man-
tequilla salada y sin sal. 
Esperamos Galletas Artiach, 
Olibety de otras marcas. 
Francisco Gómez sanz 
I N F A N T E , 79 :; T L F . 362 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ 6ARCÍA (Nombre registrado 
f A.0 ¿ a r c i a SI LUCEN A 
Sólo por / días 
Cambiamos toda clase de apa-
ratos usados (antiguos o mo-
dernos) en cualqu'er condición 
que se encuentren por 
mofiernísinios recepiores 
varias marcas - Todas ondas 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
Casa j Q o p e r a 
Infante, 75 , Teléfono 355 
Antequera 7 de Noviembre 1945 . I UMTE EN ANr£QUEBAi,CBiSTO^L Aviu-MEnEwiLt*s» 
De C i n e m a t o g r a f i é 
lorge N'egtetc es de los galanes más en 
ga del cine mejicano. Se ha elevado al 
Hato muy rápidamente, por sus condicioT^ 
de cantante, y es. hasta hoy, su último tr 
según noticias de allá, la película til 
«Me he de comer esa tuna», también con 
ta Félix, que con él protagoniza «El peñónr 
la ánimas». Recientemente, dos preductof 
de Méjico se disputaban el derecho de su ^ 
elusiva. Tuvo que filmar para las dos. 
Cardona es ese actor veterano, al que por ? 
primera vimos en «Allá el Rancho Gran^ 
y'que también figura en «El peñón de las áuú 
mas», pelicula de espléndida fotografía, aunj 
que de argumento vulgar, y con unas caocbl 
nes pegadizas, ne buena melodía, que, acaso 
pronto canten hasta los ciegos y las mucha, 
chas del servicio doméstico 
— Gi ry Cooper, protagonista de «Búffdlc 
Bill», ha sufrido una intervención quirúrgir= 
de poca importancia, si bien antes de reanu^  
dar sus actividades como productor de la ¡n-
tcrnacional, se le han prescrito dos semanas 
de descanso absoluto. 
— Humphrey Bogart y Lauren Bacall, ei 
triunfo femenino de este año, controjeron ma-
trimonio en Mansfield, Oregcn. Se comenta 
mucho la boda de estas dos estrellas cine-
matográficas, que recuerda la de MaryPjjf 
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Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m í n e z Rerni 
MÉDICO CIRUJANO |sdi 
del Hospital Municipal, por oposición, *s ppt 
ios [ 
ien • -t! 
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Manuel Antúie'z Morales, Manuela Ronie«k y 
Fernández, luán Antonio González Povedane,jjn¡g 
Francisca Rubio Mérida, María del R o ^ i c d ó 
Garcia Sánchez, Francisco Domínguez Ru%, 
Isabzl Cruces Viliarraso, Ana Galindo Om-pe r 
llén, An'onio Pérez Postigo, Antonia Luqui» ser 
Quirós , luán Benitez Garnica, Franciscrt^; 
Aciego Rincón, Dolores Kodnguez NavarrM, 
Ana Cedano Palorro, José Antonio BeniiU()«| 
Maravé, Emilio Durán Guillén, |osé Bermfffirse 
dez Garcia, José Pacheco González, Francisc»ir c 
Ortega Parejo. Inal 
Varones, 10—Hembras, 9 . - T o t a l , 19 | r a 
DEFUNCIONES | p • 
• al 
Joaquín Agapito, 84 años; Josefa Ario»jfU£ 
Campos, 70 años; Maria Vereda* Romero, 
años; Juan Conejo Hi lalgo, 4 meses; Antón | ^ 
Castillo Arjona, 18 meses; Pedro Lara Lu<'7ai ' 
73 años; Dolores Casado ^gui.ar, 2 años; ^ ^glO 
nuel Rosales Salguero, 67 años; Hita Esco^'ofuj-
Poyato, 13 días; Teresa García ArO)^ 
75 años. i ^ 
Varones, 5—Hembras, 5. - T o t a l , 10 | satnj 
MATRIMONIOS j ^ . h 
Francisco Gallego Rodríguez, con V0, ^ ¡ j C o 
ción Romero Díaz — |uan Espejo Aarca- j ^ j 
Encarnación .Medina Morales. —Agustín 5.01 
rejo Campos, con Encarnación Padilla " pj^ 'O c 
lo. —Juan Romero Kuiz, con Remedios ^f-feide 
Hinojosa. -Manuel Artacho Quirós, co" p0io a 
men Sánchez Rodríguez.—Manuel ^ a ^ ¿ 4 u M 
Delgado, con Rosario Keina Duran.—Josefl r**-
cobar Reyes, con Socorro Arroyo Pérez.-'J i l o d 
Porras Lara, con Josefa Miralles O t \ o ^ ^ j 
Juan Conejj Zafra, con Ana Pérez Muñoz- % 
